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Transport željeznicom se treba odvijati nesmetano uz minimalne troškove prijevoza i 
manipulacijom tereta. Važnu ulogu u tome ima špediter, koji svojim znanjem i iskustvom 
organizira odnosno određuje najpovoljniji prijevozni put, kalkulaciju troškova, izbor i 
narudžba vagona, ispostavljanje prijevoznih isprava, predaja robe na prijevoz i ukrcaj, 
zaključivanje ugovora, plaćanje te ostalih dodatnih poslova. Velik utjecaj na špeditere imaju 
ekonomske promjene pa tako špediteri su prisiljeni proširiti spektar svojih usluga kako bi 
konkurirali na tržištu. Zadatak rada je prikazati osnovne poslove špeditera i njegovu ulogu u 
distribuciji robe željeznicom te njegov sve veći značaj. 
KLJUČNE RIJEĆI: transport željeznicom; špediter; prijevozne isprave 
Rail transport should be carried out free of charge at a minimum cost of transport and 
handling of cargo. An important part of this is the freight forwarder who organizes and 
determines the most convenient way of transport, cost calculation, choice and ordering of 
wagons, issuing transport documents, handing over freight and boarding, concluding 
contracts, paying and other additional work with his knowledge and experience. The big 
impact on freight forwarders has economic changes, so forwarders are forced to expand their 
range of services to compete in the market. The task of this finale work is to show the basic 
tasks of the freight forwarder and his role in the distribution of goods by rail and its increasing 
significance. 
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Kako bi se uvozni i izvozni poslovi uspješno obavili potreban je špediter koji obavlja 
poslove organizacije transporta, pronalazi optimalno prijevozno sredstvo za odredišnu rutu 
transporta. U većini slučajeva osigurava robu do dolaska na odredište i ostale poslove koji 
nisu nimalo jednostavni, te zbog toga špediter treba poznavati tehnologiju prometa, tržište 
prijevoza i aktualne uvjete odvijanja prijevoza zemlje u koju se roba otprema. Velika odlika 
špeditera je poznavanje prijevoznih poduzeća odnosno dobra veza sa prijevoznicima kao i sa 
osiguravajućim kućama, brodskim agentima, carinskim ispostavama i ostalim sudionicima 
izvoznog i uvoznog posla. 
U današnje vrijeme dolazi do sve većeg značaja logistike te razvoja logističkih usluga 
koja je prisutna u većini industrija. Logistika je danas potrebna svugdje u industriji transportu, 
distribuciji, organizaciji, skladištenju i u tim svim procesima špediter ima veliku ulogu. I kako 
je što više potrebna logistika dolazi do porasta prijevoza željeznice u zadnjim godinama koja 
ima veliku moć prijevoza masovnog tereta i ekološki je osviještena grana željezničkog 
prometa. Iako željeznica ima navedene prednosti ima  i nedostatka u odnosu na cestu kao što 
je fleksibilnost odnosno u željeznici trasu potrebno zatražiti unaprijed dok u cestovnom 
prometu zahtjev nije potrebno podnositi unaprijed zatim željeznica ima ograničen broj 
željezničkih prijevoznika dok za cestu ima cak i previše prijevoznika. Jedan od najvećih 
nedostatka željeznice je nemogućnost transporta od vrata do vrata te zbog toga danas oko 
75% kopnenog prijevoza se odvija cestom. 
Ovaj rad  prikazuje glavne i specijalne poslove špeditera te špediterske dokumente koji 
su pridonijeli razvoju  špediterskog poslovanja. U dugome poglavlju definirane su osnovne 
značajke željeznice kako bi u trećem i četvrtom poglavlju povezali samu željeznicu sa njenim 
sudionicima i ulogama špeditera u prijevozu robe željeznicom. U posljednjem poglavlju 




2. Poslovi špedicije 
Špedicija je specijalizirana privredna djelatnost koja se bavi organizacijom dopreme 
robe a tako i otpreme robe i svim drugim poslovima s tim u vezi. Na temelju navedenoga se 
može reći da je špediter fizička ili pravna osoba koja obavlja poslove organizacije prijevoza 
robe, carinskog zastupanja prilikom uvoza i izvoza robe odnosno osnovni cilj špeditera je da 
oslobodi svojega nalogodavca (izvoznika, uvoznika, proizvođača) od brige oko otpreme, 
dopreme i prijevoza robe u međunarodnom prometu. Izvršavanjem zadatka organizacije 
špediter se susreće s brojnim poslovima bez kojih ne bi mogli funkcionirati vanjskotrgovinski 
i prometni sustavi. Ukoliko špediter ne može obaviti sve povjerene mu radne zadatke, dio 
špediterskoga posla može prenijeti na drugoga špeditera, tu osobu nazivamo međušpediter. 
Ukoliko je špediter zauzet zbog opterećenja drugih poslova ili zato što nema vlastitu radnu 
jedinicu na nekome mjestu može prenijeti realizaciju jednog špediterskog posla u cijelosti na 
ne drugu osobu, tu osobu nazivamo podšpediter. Cilj špeditera nije samo olakšati i osloboditi 
nalogodavca od raznih špediterskih poslova već i sebi olakšati poslove, tako je 1926. godine u 
Beču osnovana FIATA (eng. International FederationofFreightForwardesAssociations) – 
Međunarodni savez špediterskih udruženja,1 a njezina uloga je poticati i koordinirati 
špediterku djelatnost u svijetskim relacijama a najznačajnija djelatnost bila je donošenje 
različitih dokumenata koji pojednostavnjuju poslovanje u špediciji. 
1. FCR- FIAT-ina špediterska potvrda kojom špediter potvrđuje primitak robe u 
ispravom stanju radi daljnje otpreme 
2. FCT- FIAT-ina transportna potvrda kojom špediter potvrđuje primitak robe u 
ispravom stanju uz dodatak u određenom transportnom sredstvu  
3. FBL- FIAT-ina teretnica za intermodalni transport, teret se prijevozi cijelim 
transportnim putem samo s jednom prijevoznom ispravom  
4. FWR- FIAT-ina skladišna potvrda kojom špediter potvrđuje primitak robe u 
ispravom stanju radi skladištenja 
5. SDT- FIAT-ina potvrda za prijevoz opasnih tvari kojom špediter potvrđuje da 
opasne tvari tako pakirane i utakvim količinama da se mogu mješati s drugom 
robom bez opasnosti 
6. FFI- FIAT-in obrazac u kojem se upisuju upute za uspješno izvršenje posla2 
Poslovi špeditera se mogu podijeliti u dvije skupine: 
1. Glavni poslovi špeditera 
a. Tarifno-konjuktivni poslovi 
b. Operativni poslovi 
2. Specijalni poslovi špeditera 
  
                                                 
1KIvaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.6 
2KIvaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.6 
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2.1. Glavni poslovi špedicije 
Poslovi koje špediter obavlja u sklopu osnovne djelatnosti nazivaju se glavni poslovi 
špedicije i možemo ih podijeliti na:3 
1. Tarifno-konjuktivni poslovi - osnovna funkcija prodaja špediterske usluge 
2. Operativni poslovi – osnovna funkcija proizvodnja špediterske usluge 
Ovi poslovi su različito strukturirani i distribuirani kroz organizaciju rada ovisno o 
veličini špediterske tvrtke. U manjim tvrtkama u pravilu svi radnici rade sve, dok kod velikih 
špediterskih tvrtki imamo organizirano poslovanje po specijaliziranim odjelima i vrstama 
posla. 
2.1.1. Tarifno-konjuktivni poslovi 
Tarifno-konjuktivni poslovi obuhvaćaju sve aktivnosti koje špediter, odnosno 
specijalizirani odjel špediterskog poduzeća poduzima radi:4 
1. Unaprjeđenje tržišne pozicije 
2. Pružanje stručne pomoći komitentima 
3. Pružanje stručne podrške operativnom sektoru tvrtke 
Tarifno-konjuktivni odjel u stručnom smislu pokriva sve elemente špediterskih 
poslova, a sastavljen je od komercijalista, stručnjaka za pojedine vrste prijevoza i stručnjaka 
za carinska pitanja. Najvažniji tarifno-konjuktivni poslovi su: 
1. Instradacija 
2. Istraživanje tržišta  
3. Akvizicija 
4. Ponuda za obavljanje špediterske usluge  
5. Ugovor o obavljanju špediterske usluge 
6. Stručni savjeti i informacije 
7. Refakcije, stimulacije i provizije 
8. Reklamacije5 
2.1.1.1. Instradacija 
Odabir najpovoljnijeg prijevoznog puta, prijevoznog sredstva i načina prijevoza. 
Budući da pravo i odgovornost određivanja načina prijevoza i izbora prijevoznika ima ona 
stranka koja plaća prijevozne troškove, instradacija je kod izvršenja kupoprodajnog ugovora 
između kupcaprodavatelja podijeljena ugovorenim paritetom isporuke robe.6Instradaciju 
može dati komitent, u tom slučaju špediter mora provjeriti cijenu i dali ju je moguće realizirati 
ukoliko se pokaže da ima boljih rješenja potrebno je upozoriti komitenta i ponuditi bolju 
                                                 
3Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.97 
4Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.97 
5Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.97 
6Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.97 
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varijantu. Postoji i mogućnost da se sve prepusti špediteru, te on obavlja instradaciju na 
temelju: 
1. Pariteta isporuke 
2. Svojstva robe i ambalaže 
3. Rok isporuke 
4. Kalkulacije prijevoznih troškova 
5. Aktualno stanje ponude prijevoznih kapaciteta 
6. Aktualni uvjeti u međunarodnom prometu i mogučnost izvršenja prijevoza na 
zadanu relaciju 
7. Mogući posebni zahtjevi nalogodavca(komitenta) 
2.1.1.2. Istraživanje tržišta 
Radi opstanka i definiranja svojeg položaja na tržištu, dobivanja značajnih poslova 
potrebno je stalno pratiti događaje na tržištu, financijska i investicijska kretanja, kao i druge 
tržišne aktivnosti. 
2.1.1.3. Akvizicija 
Akvizicija predstavlja skup aktivnosti koje špediter poduzima radi privlačenja 
odnosno pridobivanja novih komitenata i novih poslova. Izbor i način provedbe tih aktivnosti 
odražava njegovu poslovnu filozofiju i strategiju nastupa na tržištu. Glavne pretpostavke za 
uspješnu akviziciju su: 
1. Istraživanje i praćenje tržišta  
2. Odgovarajući pristup potencijalnim korisnicima usluga 
3. Kvalitetna i cjelovita ponuda usluga špeditera 
4. Konkurentne cijene usluga 
5. Poslovi špeditera7 
2.1.1.4. Ponuda za obavljanje špediterske usluge 
Temeljem upita komitenata koji može biti usmeni ili pismeni,špediterisu dužni izraditi 
ponudu sa svim  elementima i određenim rokom valjanosti ponude. Ponuda se također može 
dati usmeno ili pismeno, ukoliko je dana usmeno potrebno je u što kraćem roku pismeno 
potvrditi. Komitent je dužan ponudu razmotriti te je prihvatiti ili odbiti, ukoliko je ne prihvati 
i pismeno ne odbije, po isteku roba valjanosti špediter će smatrati sukladno zakonu o 
obaveznim odnosima da ju je prešutno prihvatio. Komitentima s kojima je uspostavio 
dugoročnu poslovnu suradnju špediter u pravilu nudi povoljnije uvjete od onih koji se 
primjenjuju za pojedinačne poslove. Ti se uvjeti određuju posebnim ugovorom između 
komitenta i špeditera, temeljem kojega špediter dobiva status kućnog špeditera.8 
                                                 
7Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.98 
8Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.98 
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2.1.1.5. Ugovori za obavljanje špediterske usluge 
Špediter u svom poslovanju skapa različite ugovore a najznačajniji su oni o 
dugoročnoj poslovnoj suradnji radi pridobivanja statusa i položaja kućnog špeditera. Pored 
ugovora sa komitentima špediter ih sklapa sa prijevoznicima, skladišnim tvrtkama, agentima, 
osiguranjima itd. 
Ugovor o obavljanju špediterske usluge uređuje sve pojedinosti poslovnih odnosa 
špeditera i komitenta, a sadrži sljedeće osnovne elemente: 
1. Ugovorne strane 
2. Predmet ugovora 
3. Cijena i način obračuna 
4. Uvjeti plaćanja 
5. Datum stupanja na snagu, rok važnosti i otkazni rok 
6. Odredba o primjeni općih uvjeta poslovanja 
7. Pečat i potpis ovlaštenih osoba kod ugovornih strana9 
2.1.1.6. Stručni savjeti i informacije 
Špediter je po prirodi svog posla vrstan poznavalac i praktičar tehnologije prometa 
svih prometnih grana, kao i stručnjak za prometne, carinske i vanjskotrgovinske propise. 
Osim toga, kroz svoje poslovanje špediter ima stalan uvid u tanje ponude i potražnje na tržištu 
prijevoznih kapaciteta, te u aktualne uvjete odvijanja prijevoza roba u međunarodnom 
prometu. Špediter je stoga nezaobilazan konzultant pri određivanju optimalnog prijevoznog 
rješenja, postavljanja vanjskotrgovniskog posla u domeni carinskih propisa, te izradi 
vanjskotrgovisnkih poslova, u pravilu rezultira smanjenjem prijevoznih troškova i rizika koji 
iz prijevoza proizlaze, te povećanjem sigurnosti izvršenja preuzetih obveza glede isporuke 
odnosno preuzimanja robe. 
2.1.1.7. Refakcije, stimulacije i provizija 
Refakcija je povrat dijela ukupno plaćenih prijevoznih troškova (prevoznine) unutar 
određenoga vremenskog razdoblja (primjerice tijekom jedne godine). Špediteri koji stalno 
otpremaju i dopremaju velike količine roba dobivaju od prijevoznika i stimulaciju, tj. dodatnu 
nagradu ukoliko tijekom određenoga vremenskog razdoblja predaju na prijevoz ukupnu 
količinu robe koja prelazi određeni iznos. Provizija je naknada koju temeljem zaključenog 
agencijskog ugovora prijevoznik odobrava špediteru, kao nagradu za zapošljavanje 
prijevoznih kapaciteta. Ta se naknada obračunava u određenom postotku od ugovorene cijene 
prijevoza.10 
2.1.1.8. Reklamacije 
Nositelj prava iz ugovora o prijevozu ima pravo na povrat više naplaćenih prijevoznih 
troškova, kao i na naplatu drugih potraživanja nastalih temeljem ugovora o prijevozu (gubici i 
oštećenja robe, prekoračenje dostavnog roka...). Reklamacije željeznici u pravilu podnosi 
                                                 
9Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.98-99 
10Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.99 
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špediter, bilo da je sam nositelj prava iz ugovora o prijevozu (špediter je pošiljatelj, primatelj 
ili organizator prijevoza i platilac prijevoznih troškova u teretnom listu) ili na temelju 
punomoći, u ime i za račun komitenta (korisnika prijevoza). Zahtjev za vračanje više 
naplaćenih prijevoznih troškova podnosi se u pisanoj formi, Službi za kontrolu prihoda 
Željezničke uprave.11 
2.1.2. Operativni poslovi 
Operativni poslovi su poslovi koje špediter obavlja u izvršenju dispozicije komitenta, 
tj. pri otpremi i dopremi roba u međunarodnom prometu. Prijevozni i carinski dokumenti koji 
prate robu u međunarodnom prijevozu su standardizirani, a njihov je izgled i sadržaj propisan 
i određen međunarodnim konvencijama, kao i nacionalnim propisima. Na temelju dispozicije 
komitenta, većinu tih dokumenata u cijelosti ili djelomice ispunjava špediter, tijekom 
izvršenja pojedine faze otpreme odnosno dopreme roba. Strukturu operativnih poslova čini 
niz funkcionalnih skupina radnji, u tom smislu, struktura operativnih poslova može se 
podijeliti prema sljedeća dva načela:12 
1. Prema špediterovoj ulozi u prijevoznom pothvatu 
• Prijam dispozicije i pozicioniranje 
• Disponiranje 
• Zaključivanje prijevoznih kapaciteta 
• Ugovaranje prijevoza i ispostavljanje prijevoznih isprava 
• Ugovaranje prekrcaja i skladištenja 
• Osiguranje robe u prijevozu 
• Predaja robe na prijevoz i ukrcaj 
• Prihvat robe i iskrcaj 
• Angažiranje inspekcijskih službi 
• Zastupanje u carinskom postupku 
• Aviziranje 
2. Prema osnovnom obilježju špediterova zadatka 
• Poslovi uvoza 
• Poslovi izvoza 
• Poslovi provoza 
• Sajamski poslovi 
2.1.2.1. Dispozicija 
Dispozicija je nalog i ovlaštenje špediteru za otpremu odnosno dopremu robe, 
zastupanje u carinskom postupku, kao i za obavljanje drugih radnji s tim u svezi. Ukoliko ne 
odbije dispoziciju, smatra se da je špediter preuzeo obvezu njezina izvršenja. Dispozicija 
treba sadržati sve podatke koji su špediteru potrebni za njezino ispravno i pravodobno 
izvršenje. Osnovni podaci koje komitent navodi u dispoziciji su: 
                                                 
11Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.100 
12Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.101-102 
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1. Podaci o komitentu 
2. Podaci o primatelju robe 
3. Broj izvoznog, odnosno uvoznog zaključka (je broj pod kojim se zaključeni 
vanjskotrgovinski posao vodi u kontrolniku izvoznika, odnosno uvoznika i pod 
kojim se prijavljuje Narodnoj banci) 
4. Podaci o robi 
5. Paritet isporuke prema INCOTERMSu 
6. Podaci o instradaciji 
7. Podaci o osiguranju 
8. Podaci o vrsti carinskog postupka i plaćanju carinskog duga 
9. Naputak za daljnju otpremu nakon carinjenja 
10. Popis dokumenata dostavljenih u privitku 
2.1.2.2. Disponiranje 
Disponiranje odnosno davanje naloga za provedbu prijevoza, subjektima koji su u to 
neposredno uključeni. Svrha disponiranja je da relevantni sudionici prijevoza dobiju 
odgovarajuće instrukcije u skladu s instradacijom, kako bi se prijevoz odvijao nesmetano, bez 
nepotrebnih zastoja i u utvrđenim rokovima. Treba imati u vidu da ugovoreni paritet isporuke 
i dispozicija komitentaodređuju špediteru u kojem dijelu prijevoznog pothvata on nastupa kao 
organizator prijevoza i kao takav preuzima odgovornost.13 
2.1.2.3. Zaključavanje prijevoznih kapaciteta 
U svezi s prethodno obavljenom instradacijom, špediter treba pravodobno na tržištu 
prijevoznih kapaciteta odabrati najpovoljnijeg prijevoznika i zaključiti potreban teretni prostor 
za odgovarajući termin ukrcaja, odnosno otpreme. Radnje koje se pritom obavljaju i prateći 
dokumenti ovise o prometnoj grani prijevoza robe. 
Vagonske pošiljke se otpremaju uz prethodnu narudžbu vagona. Prema vrsti i količini 
robe koja se ima otpremiti, špediter će izabrati i naručiti odgovarajuće vagone, vodeći pritom 
računa o tehnologiji ukrcaja/iskrcaja i stvarnim mogućnostima željeznice glede raspoloživih 
vagona.Za pošiljke koje se sastoje od pojedinačnih koleta duljih od sedam metara potrebno je 
navesti i duljinu, a ako se naručuju i ukrcajna pomagala ili zahtijeva dezinfekcija vagona, to 
se također treba navesti u narudžbenici. Primljenu narudžbu vagona željeznica mora pismeno 
potvrditi i pritom može od naručitelja zatražiti jamčevinu, no najviše do iznosa vagonske 
dangubnine za 24 sata. Željeznica daje na ukrcaj traženi vagon ako njime raspolaže i ako 
zakonske, carinske ili druge odredbe ne uvjetuju uporabu druge vrste vagona. Otpremni 
kolodvor mora izvijestiti pošiljatelja o vremenu kada će vagon biti postavljen na ukrcajno 
mjesto ili mjesto primopredaje najkasnije u roku od dva sata kod pojedinačnih vagonskih 
pošiljaka, odnosno u roku od šest sati kod pošiljaka sastavljenih od više vagona. Pošiljatelj 
                                                 
13Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.103 
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koji stalno krca veće količine roba može s otpremnim kolodvorom zaključiti poseban ugovor 
o načinu naručivanja vagona i međusobnom obavješćivanju.14 
Komadne pošiljke pošiljatelj predaje željezničkom skladištu bez prethodne narudžbe, 
odnosno rezervacije. U skladu sa svojom organizacijom prijevoza željeznica pokreće vagon s 
komadnim pošiljkama, kada prikupi dovoljno pošiljaka.15 
2.1.2.4. Ugovaranje prijevoza i ispostavljanje prijevoznih isprava 
Prijevozna isprava u međunarodnom željezničkom prijevozu robe je teretni list za 
međunarodni promet, koji je propisan Konvencijom o međunarodnim prijevozima 
željeznicama (COTIF, fr. Conventionrelativeauxtransportsinternationauxferroviaires), u 
dodatku B: Jedinstvena pravila o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe na željeznicama 
(CIM, fr. Contrat de transport InternationalferroviairedesMarchandises). Ispunjeni teretni list 
pošiljatelj treba predati skladištaru kod preuzimanja vagona u otpremnom kolodvoru. Nakon 
provjere ispravnosti obavljenog ukrcaja robe, skladištar zatvara i plombira vagon, te potvrđuje 
prijam pošiljke na teretnom listu koji vraća pošiljatelju i upućuje ga na blagajnu otpreme radi 
zaključenja ugovora o prijevozu. U skladu s bilješkom o frankiranju, blagajnik obračunava i 
naplaćuje prijevozne troškove, te ovjerava teretni list kolodvorskim žigom s nadnevkom. 
Duplikat teretnog listavraća pošiljatelju, kao dokaz o zaključenom ugovoru o prijevozu.16 
2.1.2.5. Ugovaranje prekrcaja i skladištenja robe 
Poslovi prekrcaja i skladištenja predstavljaju funkcionalni dio procesa dopreme 
odnosno otpreme roba. U tehnološkom i organizacijskom smislu, uloga ovih poslova sastoje 
se u sljedećem: 
1. Obavljanje početno-završnih operacija obuhvaća pakiranje robe u transportnu 
ambalažu odnosno pripremu robe za prijevoz, ukrcaj robe u prijevozno sredstvo u 
mjestu otpreme, te iskrcaj robe iz prijevoznog sredstva na odredištu 
2. Organizacija intermodalnog prijevoza zbog prelaska robe odnosno transportno – 
manipulacijskih jedinica (kontejnera, paleta) s prijevoza u jednoj na prijevoz u 
drugoj prometnoj grani uvjetuje usputni prekrcaj robe u mjestima koja su za to 
tehničko – tehnološki i organizacijski osposobljena (luke, robni terminali, 
logistički centri…). Prekrcaj se može obaviti direktnom manipulacijom iz jednog 
prijevoznog sredstva u drugo ili preko skladišta 
3. Terminsko usklađenje pojedinih faza prijevoza u određenim slučajevima zahtijeva 
usputno skladištenje robe, primjerice kod prekomorskog tranzita nije uvijek 
moguće obaviti izravan prekrcaj robe iz sredstava kopnenog prijevoza u brod, već 
se roba prvo smješta u lučko skladište gdje čeka spremnost broda za ukrcaj. 
                                                 
14Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.103 
15Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.109 
16Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str109 
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4. Organizacija zbirnog prometa uključuje skladištenje i prekrcaj robe radi 
okrupnjavanja jedinica prijevoznog supstrata (formiranja zbirnih pošiljaka), 
odnosno radi rastavljanja zbirnih pošiljaka u fazi distribucije. 
2.1.2.6. Osiguranje robe u prijevozu 
Osiguranje robe u prijevozu nije obavezno. Špediter osigurava robu samo ako je to 
komitent u dispoziciji izričito zatražio. U tom smislu komitent treba navesti vrijednost 
osiguranja, relaciju (prijevozni put ili samo njegov dio), te osigurane rizike. Ukoliko komitent 
nije naveo koje rizike treba osigurati, špediter je dužan osigurati samo osnovne transportne 
rizike.17 
2.1.2.7. Predaja robe na prijevoz i ukrcaj u željezničkom prometu 
Ukrcaj komadnih pošiljaka u vagon obavlja prijevoznik (željeznica), dok je vagonske 
pošiljke i pošiljke koje sadrže pojedinačna koleta čija masa prelazi 1000 kg ili čija duljina 
prelazi sedam metara, dužan ukrcati pošiljatelj. Ukoliko otpremni kolodvor raspolaže 
odgovarajućim transportno-manipulacijskim sredstvima prijevoznik može uz naplatu obaviti 
ukrcaj koji po službenoj dužnosti nije obvezan.18 
2.1.2.8. Prihvat robe i iskrcaj u željezničkom prometu 
O dolasku pošiljke primatelja obavještava operativna služba u odredišnom kolodvoru 
(kolodvoru prispijeća). Pismenom izjavom na propisanom željezničkom obrascu primatelj 
može odrediti da se izvješća o prispijeću predaju njegovom opunomoćeniku (špediteru), koji 
će ih osobno preuzimati kod blagajne prispijeća. Nakon što je obaviješten o prispijeću 
pošiljke, primatelj treba na blagajni prispijeća iskupiti prijevoznu ispravu - željeznički teretni 
list za međunarodni promet (CIM teretni list), te preuzeti robu. Taj se postupak sastoji u tomu 
da primatelj preda potpisanu i datiranu obavijest o prispijeću (K-130) blagajni prispijeća 
(pravne osobe moraju staviti i žig). Nakon što naplati zaračunate prijevozne troškove, 
blagajnik na original teretnoga lista (List 1) i na izvješće o prispijeću stavlja žig plaćeno ili žig 
za obračun te ih predaje primatelju radi preuzimanja robe.19 
2.1.2.9. Angažiranje inspekcijskih službi 
Za uvoz i provoz roba određene vrste i namjene potrebno je odobrenje nadležnog 
ministarstva, odnosno propisana je kontrola robe od strane nadležne inspekcijske službe, koja 
se zavisno o vrsti robe obavlja odmah na graničnom prijelazu ili u mjestu carinjenja robe. 
Prijevoz pošiljaka takvih roba usmjerava se preko onih graničnih prijelaza na kojima su 
ustrojene odgovarajuće inspekcijske službe tipa sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija i 
fitosanitarna inspekcija. Odmah po prispijeću robe na granični prijelaz, prijevoznik, odnosno 
                                                 
17Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.110 
18Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.113 
19Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.116-117 
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njegov agent moraju nadležnom graničnom inspektoru podnijeti Zahtjev za kontrolu pošiljke 
na propisanom obrascu, u željezničkom prometu to je granični željeznički kolodvor.20 
2.1.2.10. Zastupanje u carinskom postupku 
U carinskom postupku s robom u međunarodnom prometu, špediter zastupa svog 
komitenta. . Nalog i ovlaštenje za zastupanje u postupku kod carinarnice špediter dobiva 
dispozicijom komitenta. Zastupanje u smislu Carinskog zakona može biti:21 
1. Izravno – ako opunomoćenik djeluje u ime i za račun druge osobe 
2. Neizravni, ako opunomoćenik djeluje u svoje ime, a za račun druge osobe 
Za obavljanje poslova u svezi s carinjenjem robe, špediter mora imati odobrenje 
Ministarstva financija. 
2.1.2.11. Aviziranje 
Pod pojmom aviziranje podrazumijeva se izvješćivanje komitenta o izvršenju 
pojedinih faza dopreme, otpreme, odnosno provoza robe. Uobičajeno je da špediter izvješćuje 
komitenta o izvršenju pojedinih radnji, značajnih za određene karakteristične točke na 
prijevoznom putu, kao što su primjerice: 
1. Predaja robe na prijevoz 
2. Prelazak granice 
3. Prispijeće robe u luku, željezničku postaju ili terminal 
4. Prispijeće u krug carinarnice i carinjenje robe 
5. Prekrcaj i daljnja otprema 
6. Termin iskrcaja 
2.2. Specijalni poslovi špedicije 
Poslovi koje špediter obavlja u manjem obimu, da bi upotpunio skupinu usluga koje 
pruža, nazivaju se specijalni poslovi špeditera, a dijelimo ih na: Kontrola kakvoće, uzimanje 
uzoraka, praćenje transporta, doleđivanje robe, izdavanje garantnih pisama, zastupanje u 
havarijama, naplata robe i leasing poslovi. 
2.2.1. Kontrola kakvoće 
Kontrola kakvoće robe provodi se kod sirovina i poluproizvoda, a za robu industrijske 
proizvodnje to nije potrebno jer takvi proizvodi imaju garanciju proizvođača. Kontrolu 
kakvoće može provoditi samo ovlaštena institucija ili tvrtka koja ima odgovarajući prostor i 
laboratorije, opremu i stručne kadrove.Tim poslom može se baviti i špediter ako zadovoljava 
navedene uvjete i ima odobrenje nadležnoga državnog organa.22 
                                                 
20Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.118 
21Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.118-119 
22Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.137 
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2.2.2. Uzimanje uzoraka 
Uzimanje uzoraka mogu obavljati samo stručne osobe i ovlaštene za takvu vrstu 
poslova. Pod uzorkom se podrazumijeva manja količina robe uzeta iz veće količine, odnosno 
manji komad uzet od većega komada.  Uzorci se ne smiju uzimati tijekom putovanja odnosno 
na usputnim postajama, nego samo na početnim ili završnim točkama putovanja, odnosno na 
mjestu koje je ugovoreno za uzimanje uzoraka. Iz jedne pošiljke maksimalno se može uzeti 
količina do 3 kg odnosno najviše 10 komada. Postupku uzimanja uzoraka moraju biti nazočni: 
osoba koja je ovlaštena za uzimanje uzoraka, predstavnik prijevoznika, carinik, a mogu biti 
prisutne i druge zainteresirane sobe. O provedbi postupka uzimanja uzoraka vodi se zapisnik 
koji potpisuju navedene tri osobe, uzorci se pakiraju, pečate i otpremaju na mjesto gdje će se 
utvrđivati kakvoća robe.23 
2.2.3. Praćenje transporta 
To se provodi za visokovrijedne terete, specijalne terete, opasne terete i pri prijevozu 
živih životinja ako prijevoz traje dulje od osam sati. Pri praćenju željezničkih vagona, jedan 
pratitelj može pratiti najviše tri vagona. 
2.2.4. Doleđivanje robe 
Doleđuje se lako-pokvarljiva roba koja se prevozi interfrigo vagonima željeznicom. 
Postupak doleđivanja može se provoditi samo u željezničkim postajama koje imaju specijalne 
uređaje za doleđivanje i carinsku ispostavu. 
2.2.5. Izdavanje garantnih pisama 
Garantno pismo izdaje se i u slučajevima kada roba stigne na odredište prije 
dokumentacije tj. originalnih prijevoznih isprava, da bi se mogla obaviti primopredaja između 
prijevoznika i primatelja kako ne bi nastajali novi troškovi i gubici za komitenta.24 
2.2.6. Zastupanje u slučaju havarije 
Uloga špeditera je zastupanje komitenta pred havarijskom komisijom i prikupljanje 
potrebne dokumentacije temeljem koje se utvrđuje sudjelovanje u zajedničkoj šteti. 
2.2.7. Naplata robe 
Naplata robe naziva se još i naplata pouzećem. To je realizacija posla kod otpošiljanja 
malih pošiljaka pri čemu špediter ima zadaću otpremiti pošiljku do primatelja i prilikom 
primopredaje naplatiti vrijednost robe.  Špediteri to najčešće realiziraju preko svojih 
podšpeditera i međušpeditera u inozemstvu, koji prispjelu pošiljku različitim prijevoznim 
sredstvima otpremaju na adresu i naplaćuju fakturirani iznos. Glavnom špediteru za 
realizaciju i ustupanje dijela posla korespondent isplaćuje proviziju.25 
                                                 
23Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.137 
24Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.138 
25Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str. 
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2.2.8. Leasing poslovi 
Pod leasingom prijevoznih sredstava i kontejnera podrazumijeva se sklapanje ugovora 
o leasingu, tj. o uporabi tih sredstava uz plaćanje naknade za leasing (najamnine), koja se 
sastoji od troškova leasinga, amortizacije prijevoznog sredstva i dobiti leasing kompanija. 
Špediter u ovom slučaju obavlja prijevoz robe u svoje ime i za svoj račun, tj. nastupa u ulozi 
prijevoznika.26 
                                                 
26Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.139 
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3. Operativne značajke željezničkog prijevoza robe 
Željeznička mreža u Europi, a tako i u svijetu se usporedno razvija s industrijom. Prvu 
parnu lokomotivu konstruirao je GeorgStephenson 1814. godine, te u to vrijeme željeznica 
predstavljala najmodernije prometno sredstvo. Kasnije naglim razvojem cestovnog i zračnog 
prometa željeznica gubi na svome značaju. Kako bi željeznica povratila mjesto na koje joj 
pripada potreba je modernizacija željeznice odnosno rekonstrukcija kolosijeka i 
automatizacija.Prema podacima Eurostat-a (Tablica 1), ukupnu učinkovitost EU može se 
procijeniti na oko 416 milijardi tonskih kilometara u 2015. godini, što pokazuje smanjenje 
oko 1,1% u odnosu na 2014. godinu.27 
Tablica 1: Razvoj ukupnog prometa željeznicom u EU 
 
Izvor : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Railway_freight_transport_statistics (29.8.2017) 
Rast u transportu između 2014. i 2015. Mogao bi se primijeniti za dvanaest članica 
EU. Međutim slika 1 je sasvim drugačija ovisno o razmatranoj zemlji. 
Finska je zabilježila najveći pad od -1,1 milijardu tona u razdoblju od 2014. do 2015. 
godine. Nasuprot tome, u istom razdoblju tri zemlje su zabilježile apsolutno povećanje za više 





od milijardu tona: Njemačka, Francuska (+1,7 milijardi tkm) i Rumunjska (1,4 
milijadretkm).28 
 
Slika 1: Razvoj željezničkog prometa između 2014 i 2015 
Izvor : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Railway_freight_transport_statistics (31.8.2017) 
Udio međunarodnog prometa u raznim zemljama snažno je povezan s njihovim 
zemljopisnim položajem unutar Europe. Za EU u cjelini, udio međunarodnog prometa mogao 
bi se procijeniti na gotovo 40% u 2015. godini, a nacionalni transport na gotovo 51%. 
Zemlje sa najvećim udjelom međunarodnog prometa nalaze se na ključnim 
koordinatama na europskom tržištu. U baltičkim zemljama Latvije i Estonije smještene na 
granici između EU i Rusije međunarodni prijevoz iznosio je 93% odnosno 84% ukupnog 
prijevoza u 2015. godinu. 
Nasuprot tome, sa slike 2 vidljivo da zemlje s posebnim geografskim položajima kao 
što su Velika Britanija i Danska zabilježile su mali udio međunarodnog prijevoza 
željeznicom. U takvim zemljama preferirani način međunarodnog teretnog prometa ostaje 
pomorski prijevoz. 






Slika 2: Željeznički prijevoz robe prema zemlji i vrsti prijevoza u 2015. godini 
Izvor : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Railway_freight_transport_statistics (31.8.2017) 
Prijevoz robe ima nepovoljan utjecaj na okoliš i kakvoću građana EU-a. Na prijevoz 
robe troši se otprilike jedna trećina energije u EU-u, a toliki dio zauzimaju i u ukupnim 
emisijama 𝐶𝑂2. Promicanje učinkovitih i održivih načina prijevoza davanje prednosti 
željeznici i unutarnjim plovnim putovima mogao bi doprinijeti manjoj ovisnosti Europe o 
uvezenoj nafti te smanjenju onečišćenja. Prema Europskoj agenciji za okoliš željezničkim se 
prijevozom uzrokuje 3,5 puta manje emisije 𝐶𝑂2po tonskom kilometru nego cestovnim 
prijevozom što je vidljivo na slici 3 .29 
                                                 





Slika 3: Europski revizorski sud na temelju podataka Europske agencije za okoliš 
Izvor: Europski revizorski sud; Željeznički prijevoz tereta u EU-u i dalje nije na pravome putu 08, 2016. str.11 
Kako bi se omogućio međunarodni a nacionalni prijevoz komadnih, rasutih i ostalih 
materijala potrebno je spomenuti i iznajmljivače vagona.Teretni vagoni se prema prijevozno 
ekspoloatacijskim svojstvima srstavaju u različite serije, kako je navedeno u nastavku::30 
1. Zatvoreni vagoni - U zatvorenim vagonima prevozi se komadna roba, paletizirane 
stvari, žive životinje, prehrambeni proizvodi i druge stvari koje moraju biti 
zaštićene od atmosferskih utjecaja. Zatvoreni vagoni serije G imaju najmanje osam 
otvora za prozračivanje i korisnu duljinu 9-12 m, nosivost 25-0 t (dvoosovinski 
vagon), tj. korisnu duljinu 15-18 m, nosivost 50-60 t (četveroosovinski vagon). Pri 
prijevozu određenih roba moguće je ugraditi rinfuzne daske na vrata. 
a. Vagon serije Gas-z - Vagon serije Gas-z (slika 4) višenamjenski je 
četveroosovinski vagon namijenjen prijevozu pošiljaka u pakiranu ili rasutu 
stanju koje je potrebno zaštiti od atmosferskih utjecaja. Za pošiljke u rasutu 
stanju na vrata u vagonu mogu se ugraditi rinfuzne daske. Preko osam 
gornjih otvora pošiljke je moguće prozračivati. 





Slika 4: Vagon serije Gas-z 
Izvor : http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=49 (28.8.2017) 
b. Vagon serije Gbs-z - dvoosovinski je vagon iste namjene kao i vagon serije 
Gas-z. 
2. Specijalni zatvoreni vagoni serije H - Osnovna značajka specijalnih zatvorenih 
vagona serije H je različitost konstrukcijskih izvedba koje omogućuju brže i 
jednostavnije rukovanje robama različitih vrsta. 
a. Vagon serije Habbins-z (slika 5) - četveroosovinski je vagon s pokretnim 
aluminijskim vratima (po dvoja sa svake strane) za olakšanu manipulaciju 
teretom. Vagon služi za prijevoz komadne i paletizirane robe koju treba 
zaštiti od atmosferskih utjecaja. Konstruiran je tako da može prevoziti 63 
EURO palete (800x1200 cm2) ili 42 industrijske palete (1000x1200 cm2). 
 
Slika 5: Vagon serije Habbins-z 
Izvor : http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=49 (28.8.2017) 
b. Vagon serije Hbills-z - dvoosovinski je vagon iste namjene kao i vagon 
serije G. Primjenu utovarno-istovarne mehanizacije ti vagoni omogućuju u 
većoj mjeri nego vagoni serije G jer imaju bočna pomična vrata koja se 
mogu otvoriti do polovice vagona. Razlika u navedenim vagonima je ta što 
vagoni serije Hbills-z posjeduju pet pregrada koje se lako mogu premještati 
i učvršćivati u željenom položaju i koje isključivo služe za razdvajanje 
pošiljaka koje su prije toga osigurane od samopomicanja. Pregrade se 
mogu premještati po želji korisnika prijevoza. Ti vagoni izrađeni su od 
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aluminijskih profila i limova i imaju dvodijelne klizne stranice ugrađene sa 
svake strane vagona tako da se vrata mogu slobodno pokretati po 
vodilici vagona. Konstrukcijom i izborom materijala postignuto je to da 
pokretnim stranicama i polugama može rukovati jedna osoba. U vagonima 
serije H moguće je prozračivati pošiljke. Pošiljke moraju biti osigurane od 
pomicanja kako ne bi nalijegale na vrata, a upute o rukovanju vratima 
napisane su na vagonu. 
c. Vagon serije Hrrs-z - četveroosovinski je vagon dobiven spajanjem dvaju 
vagona serije Gbs-z. Vagoni su spojeni pomoću kvačila i posjeduju dva 
utovarna prostora dimenzija kao i u vagonu serije Gbs-z. Vagon 
je izrađen od aluminijskih profila i limova i ima dvodijelne klizne stranice 
ugrađene sa svake strane vagona tako da se vrata mogu slobodno pokretati 
po vodilici vagona. Konstrukcijom i izborom materijala postignuto je to da 
pokretnim stranicama i polugama može rukovati jedna osoba. U tarifnom 
smislu vagon serije Hrrs smatra se dvoosovinskim vagonom. Namjena mu 
je kao i vagonu serije G, ali zbog velikoga obujma vrlo je pogodan za 
prijevoz glomazne robe. 
3. Vagoni sa pokretnim krovom serije T - Osnovna značajka vagona s pokretnim 
krovom serije T jest mogućnost otvaranja cijele krovne površine radi 
jednostavnijega i lakšeg utovara. 
a. Vagon serije Tadds-z - specijalni je četveroosovinski višenamjenski vagoni 
s pokretnim krovom (kod vagona serije Tadds-z unutrašnjost je 
plastificirana). To je  vagon za prijevoz neoštrobridnih, rasutih pošiljaka od 
1 do 50 mm. Utovar se obavlja s gornje strane preko pokretnoga krova, a 
pošiljka je zaštićena od atmosferskih utjecaja. Istovar se obavlja 
gravitacijom pojedinačnim otvaranjem otvora na ispustima, a može se 
podešavati pomoću preklopnih vrata na otvorima. Istovar se mora obavljati 
obostrano u boksove, elevatore ili na posebne platoe. Upute za rukovanje 
napisane su na vagonu. 
b. Vagon serije Tadnss-z (slika 6) - četveroosovinski je teretni vagon za 
prijevoz rasutih materijala granulacije od 0 do 50 mm koji moraju biti 
zaštićeni od atmosferskih utjecaja (nitrati, granulirano vapno, kalcinirana 
soda, žitarice i sl.). Vagon je opremljen pokretnim krovom, a sa svake 
strane nalaze se po 4 otvora za istovar (lijevka). Otvaranje krova i otvora za 




Slika 6: Vagon serije Tadds-z 
Izvor : http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=49 (28.8.2017) 
4. Otvoreni vagoni serije E - Otvoreni vagoni namijenjeni su za prijevoz robe i 
materijala u rasutu stanju svih granulacija te materijala koji ne moraju biti zaštićeni 
od vanjskih utjecaja. Utovar kod tih vagona moguće je obaviti odozgo ili kroz 
bočna ili čeona vrata. Dvoosovinski vagoni imaju po jedna vrata sa svake strane, a 
četveroosovinski vagoni imaju po dvoja odnosno troja vrata sa svake strane. Teret 
se može zaštititi pokrivačima koji se vežu za ušice na vagonima ugrađene na 
bočnim i čelnim stranicama. 
a. Vagon serije Eamos-z(slika 7) - otvoreni je četveroosovinski vagon 
prijevoz rasutih tereta koje nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja. 
Vagon ima mogućnost istovara bočnim prekretanjem sanduka pri čemu se 
otvara bočna stranica koja omogućava udaljavanje istovara od kolosijeka. 
Prekretanje stranica obavlja se pomoću sustava na stlačeni zrak – vanjskim 
upravljanjem tlakom do 6 bara pokreću se po dva vertikalna cilindra koji 
podižu vagonski sanduk na jednu od istovarnih strana vagona. 
 
Slika 7: Vagon serije Eamos-z 




b. Vagon serije Eanos-z - otvoreni je četveroosovinski vagon s limenim 
podom namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od 
atmosferskih utjecaja, a u njemu je moguć i prijevoz robe koju treba 
zaštititi upotrebom pokrivača. Vagon ima visoke stranice koje omogućuju 
prijevoz rasutog tereta veće granulacije (ugljen, koks, željezna ruda), kao i 
komadnog tereta koji nije potrebno dodatno osiguravati od pomicanja 
pričvršćivanjem za pod. S obje bočne strane vagon ima po dvoja dvokrilna 
vrata za istovar robe. 
c. Vagon serije Eaos-z - otvoreni je četveroosovinski vagon s limenim podom 
namijenjen prijevozu tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih 
utjecaja, a u njemu je moguć i prijevoz robe koju treba zaštititi upotrebom 
pokrivača. Vagon ima visoke stranice koje omogućuju prijevoz rasutog 
tereta veće granulacije (ugljen, koks, željezna ruda), kao i komadnog tereta 
koji nije potrebno dodatno osiguravati od pomicanja pričvršćivanjem za 
pod. S obje bočne strane vagon ima po dvoja dvokrilna vrata za istovar 
robe. 
d. Vagon serije Eas-z - otvoreni je četveroosovinski vagon. To je 
višenamjenski vagon namijenjen uglavnom za prijevoz roba koje ne treba 
zaštititi od atmosferskih utjecaja. Za robu koju treba zaštititi od 
atmosferskih utjecaja upotrebljavaju se pokrivači. Zbog visokih stranica 
pogodan je za utovar roba koje trebaju i prostor što ga stvaraju stranice. 
Prilikom utovara pozornost valja obratiti na to da se vrata mogu slobodno 
otvoriti. 
5. Dvoosovinski plato-vagoni serije K 
a. Vagon serije Kgs(slika 8) - vagon je obične izvedbe s preklopivim niskim 
stranicama i kratkim stupcima. To je dvoosovinski plato-vagon koji 
ima niske bočne i čeone stranice koje se mogu preklopiti. Uz to vagon 
posjeduje stupce te otvore za pričvršćenje kontejnera. Pod vagona izrađen 
je od lima i drva. 
 
Slika 8: Vagon serije Kgs 
Izvor : http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=49 (28.8.2017) 
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6. Četveroosovinski plato-vagoni serije R - Značajke četveroosovinskih plato-vagona 
su čeone niske preklopne stranice i bočni stupci. Kada se u te vagone tovare teži 
predmeti, osobito treba paziti na ispravan raspored tereta po cijeloj duljini. U 
takvim slučajevima potrebno se pridržavati oznaka na vagonima. 
a. Vagon serije Rils-z - četveroosovinski je plato-vagon opremljen pokretnim 
krovom napravljenim od cerade. Krov je jedinstvena cjelina s vagonskim 
stranicama izrađen od nosača cerade koji su na kotačićima vođeni po 
vodilici uzduž vagona. Roba je zaštićena od vlage, a od pomicanja 
osigurava se preko prstenova za vezanje ugrađenima u podu. 
b. Vagon serije Rgs-z - četveroosovinski je plato-vagon namijenjen prijevozu 
kontejneraod 40 stopa. 
c. Vagon serije Rs-z - četveroosovinski je plato-vagon s drvenim podom i 
niskim čeonim stranicama, ali bez otvora namijenjenih za pričvršćivanje 
kontejnera. 
7. Specijalni plato.vagoni serije L 
a. Vagon serije Lgnss-z(slika 9) - dvoosovinski je teretni plato-vagon za 
prijevoz kontejnera i izmjenjivih kamionskih sanduka od 20 i 30 stopa te 
kontejnera od 40 stopa maksimalne širine 2.600 mm. 
 
Slika 9: Vagon serije Lgnss-z 
Izvor: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=49 (28.8.2017) 
b. Vagon serije Lgs-z - dvoosovinski je vagon za prijevoz kontejnera  
8. Specijalni plato-vagoni serije S - Zbog svoje konstrukcije i čvrstoće postolja, 
specijalni plato-vagoni s okretnim postoljima predviđeni su za prijevoz težih 
teretnih jedinica na duljinama nalijeganja kraćima nego što je to moguće s drugim 
vagonima. Neke izvedbe tih vagona podešene su za prijevoz srednjih pa-
kontejnera i/ili za prijevoz koluta lima. 
a. Vagon serije Smmps-tz - četveroosovinski je plato-vagon namijenjen za 
prijevoz teških teretnih jedinica (tenkovi…). Vagon ima malu duljinu, ali 
veliku nosivost. Ne posjeduje stranice. 
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b. Vagon serije Saadkms-z - je osamosovinski niskopodni vagon za prijevoz 
tegljača s poluprikolicom i kamiona s prikolicom visokih do 4,0 m. 
c. Vagon serije Sgnss-z - je četveroosovinski plato-vagon namijenjen 
isključivo za prijevoz kontejnera, kao i izmjenjivih kamionskih sanduka 
čija ukupna duljina iznosi do 60 stopa. 
9. Specijalni otvoreni vagoni serije F - Značajka tih vagona je istovar tereta pomoću 
gravitacije. 
a. Vagon serije Faccs-z - specijalni je otvoreni vagon namijenjen za prijevoz 
rasutih tereta. Tim vagonom mogu se prevoziti i oštrobridni materijali. 
Teret u vagone tovari se odozgo, a istovaruje obostrano kroz četiri otvora. 
Količinu istovarenoga materijala moguće je kontrolirati i prekinuti u bilo 
kojem trenutku. 
b. Vagon serije Fals-z - specijalni je otvoreni vagon namijenjen za prijevoz 
rasutih roba. Materijali ne smiju biti oštrobridni. Utovar se obavlja odozgo, 
a istovar pomoću gravitacije. Sa strane vagona nalaze se po dvoja istovarna 
vrata koja se otvaraju pomoću zraka. Dinamiku istovara nije moguće 
regulirati, a istovar se obavlja sa strane vagona. Upute o rukovanju 
napisane su na vagonu. 
 
10. Vagoni sa spremnikom serije Z - Vagoni sa spremnikom (vagoni-cisterne) služe za 
prijevoz tekućina, plinova i materijala koji kod viših temperatura prelaze u tekuće 
stanje (mazut, bitumen, parafin itd.)  
a. Vagon serije Z-vz - Vagoni serija Z-vz, Ze-vz, Zkk-z  dvoosovinski su 
vagoni sa spremnikom. Vagoni su izvana označeni različitim bojama koje 
pokazuju za koju namjenu je pojedini vagon počevši od prijevoza 
prehrambenih proizvoda do prijevoza naftnih derivata. Vagoni serije Ze-vz 
posjeduju grijače koji omogućuju grijanje tekućine radi lakšeg istovara. 
Utovar se obavlja odozgo, a istovar preko ispusnih ventila. 
b. Vagon serije Zas-z - je četveroosovinska vagonska cisterna namijenjena za 
prijevoz naftnih derivata, dok je vagon serije Zas-z (786) cisterna 
namijenjena za prijevoz prehrambenih tvari, jestivih ulja i melase. 
c. Vagon serije Zaes-z - je četveroosovinska vagonska cisterna opremljena 
grijačima za prijevoz tekućina, prvenstveno gustih tekućina koje je 
potrebno zagrijati da bi se olakšao njihov istovar. 
11. Drugi specijalni vagoni serije U 
a. Vagon serije Uaai-z - osmeroosovinski je vagon sa spuštenim podom 
namijenjen prijevozu pošiljaka velikih masa i dimenzija. Vagon ima 
ugrađenu hidrauličnu opremu koja omogućuje pomicanje pošiljke na obje 
strane do 250 mm. Na svakoj strani nalazi se po jedna kabina koja služi za 
prijevoz pratitelja vagona i alata. Kabine je moguće demontirati. Vagon 
nema sve uvjete za međunarodni prijevoz, ali po posebnom sporazumu 
vozi i na prugama stranih željezničkih uprava. Vagon može voziti na 
prugama širine 1.435 i 1.524 mm. 
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b. Vagon serije Uais-z - je četveroosovinski vagon sa spuštenim podom za 
prijevoz pošiljaka koje zbog velikih dimenzija nije moguće prevesti na 
standardnom plato-vagonu. 
c. Vagon serije Uacns-z - četveroosovinski je teretni vagon-cisterna za 
prijevoz rasutih materijala, materijala u prahu i sitnozrnatih materijala čija 
granulacija ne prelazi 3 mm (cement, vapno, kameno brašno, kaolin i sl.). 
Utovar vagona obavlja se slobodnim padom kroz otvor na gornjem dijelu 
spremnika, a istovar uz pomoć stlačenog zraka kroz 4 otvora na donjem 
dijelu spremnika (po 2 na svakoj bočnoj strani) vagona. 
d. Vagon serije Uacs-z - specijalni je četveroosovinski vagon s posudom. 
Namijenjen je prijevozu praškastih materijala do 5,0 mm. Utovar se obavlja 
odozgo, a istovar pomoću stlačenog zraka. Posebna pozornost mora se 
obratiti na vlažnost materijala kako se materijal tijekom prijevoza ne bi 
stvrdnuo. Upute o rukovanju vratima napisane su na vagonu. Osobita 
pozornost mora se obratiti na istovar pomoću stlačenog zraka te na 
ispuštanje eventualno stvorenoga kondenzata. 
e. Vagon serije Uckk-z - specijalni je dvoosovinski vagon sa spremnikom. 
Namjena i rukovanje mu je kao i kod vagona serije Uacs-z. Upute o 
rukovanju vratima napisane su na vagonu. Osobita pozornost mora se 
obratiti na ispuštanje eventualno stvorenoga kondenzata. 
U željeznučki prijevoz robe uključuju se u koje se ubrajaju pošiljatelji (koji odabiru 
način prijevoza koji najbolje odgovara njihovim potrebama), željeznički prijevoznici 
(operatori željezničkog prijevoza tereta koji pružaju usluge prijevoza i koji se od 2007. godine 
natječu na otvorenom tržištu u EU-u), upravitelji infrastrukture (vlasnici infrastrukture koji su 
između ostaloga zaduženi za dodjelu kapaciteta infrastrukture željezničkim prijevoznicima), 
nacionalna regulatorna tijela (čija je zadaća zajamčiti svim željezničkim prijevoznicima 
pošten i nediskriminirajući pristup željezničkoj mreži) i nacionalna tijela za sigurnost (koja su 
odgovorna za izdavanje rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima i odobrenja za 
puštanje u uporabu željezničkih vozila u suradnji s Europskom agencijom za željeznice). 




Slika 10: Glavni dionici u željezničkom prijevozu tereta 




4. Dionici sustava željezničkog prijevoza robe 
Da vi se identificirali dionici željezničkog prometa i njihove uloge potrebno je imati u 
vidu specifičnosti i razvojne procese koje željeznicu izdvaja od ostalih prometnih grana. To se 
u prvome redu odnosi na vlasništvo, odnosno upravljanje infrastrukturom. Željeznica je bila 
jedini prijevoznik koji je ujedno bio i vlasnik infrastrukture na kojoj se obavlja prijevoz. Stoga 
se tržišno natjecanje nije odvijalo unutar željezničkog prijevoza, već je konkurencija dolazila 
izvana od drugih prometnih grana a ponajviše cestovnog prijevoza. U skladu sa politikom 
razvoja željeznice EU-a, takvo stanje u razvijenim zemljama već je promijenjeno dok u 
drugim zemljama uključujući Hrvatsku proces restrukturiranja željeznice je započet. 
Najvažnija promjena koju su ovi razvojni procesi donijeli za funkcionalnost tržišta jest 
odvajanje prijevoza od infrastrukture. 
Tako su primjerice Hrvatske željeznice, Zakonom o podjeli trgovačkog društva HŽ 
Hrvatske željeznice d.o.o., podijeljene na četiri društva: HŽ – Infrastruktura d.o.o., HŽ – 
Putnički prijevoz d.o.o., HŽ – Cargo d.o.o. i HŽ – Vuča vlakova d.o.o. Ovim društvima 
upravlja HŽ – Holding d.o.o. koji je i njihov vlasnik, a vlasnik HŽ – Holdinga je Republika 
Hrvatska.31 
Ovim strukturnim promjenama stvorene su pretpostavke za izravno uključivanje 
privatnog sektora u djelatnost željezničkog prijevoza, kao i za konkurenciju između različitih 
operatera na tržištu željezničkog prijevoza. Slijedom navedenog, kao glavne subjekte tržišta 
željezničkog prijevoza robe treba izdvojiti slijedeće:32 
1. Prijevozni – su društva za pružanje usluga prijevoza robe željeznicom.Od 
implementacije prvog željezničkog paketa, države članice EU-a obvezne su pod 
istim uvjetima omogućiti pristup i korištenje infrastrukture transeuropske 
željezničke mreže svim licenciranim operaterima željezničkog prijevoza. Naplata 
korištenja infrastrukture i drugi pravno-ekonomski odnosi između operatera i 
upravitelja infrastrukture reguliraju se ugovorno 
2. Korisnici prijevoza - su čimbenici potražnje usluga željezničkog prijevoza robe. 
To su uvoznici, izvoznici i drugi subjekti koji za obavljanje svojih djelatnosti 
trebaju usluge željezničkog prijevoza. 
3. Špediteri - su primarno posrednici između ponude i potražnje usluga željezničkog 
prijevoza robe, no mogu se pojaviti i u ulozi prijevoznika. Uloga špeditera kao 
organizatora prijevoza tu je vrlo značajna. Iako ne postoje formalne zapreke da 
poslove u svezi s predajom robe na prijevoz, otpremom i preuzimanjem robe od 
prijevoznika obavi sam korisnik prijevoza, ti se poslovi iz tehničko-tehnoloških i 
komercijalnih razloga u pravilu povjeravaju špediteru.33 
                                                 
31Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.54 
32Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.54 
33Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.55 
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4. Iznajmljivači vagona - Osim ova tri glavna tržišna subjekta, treba spomenuti i 
iznajmljivače vagona, tvrtke koje posjeduju određeni vozni park, uglavnom 
specijalnih vagona za kakvim postoji potražnja na tržištu (vagoni serije F, H, T, U, 
Z…), koje sami ne koriste za obavljanje usluga prijevoza, nego ih iznajmljuju 
prijevoznicima i korisnicima prijevoza. Za iznajmljivanje vagona naplaćuju 
naknadu (vagon/dan), zavisno o vrsti vagona i roku najma.34 
  
                                                 
34Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.55 
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5. Uloga špeditera u prijevozu robe željeznicom 
Tehničko-tehnološki razlozi sastoje se u tomu što će špediter, kao stručnjak za 
tehnologiju i organizaciju prijevoza, poznavatelj propisa i uvjeta u prijevozu, sve radnje u 
svezi izbora i naručivanja vagona, ukrcaja i predaje robe na prijevoz, obaviti profesionalno i u 
najboljem interesu komitenta. Osim toga, špediter će na zahtjev komitenta napraviti 
kalkulaciju prijevoznih troškova i odrediti najpovoljniji prijevozni put, što je komitentu 
potrebno radi njegovih kalkulacija kod ugovaranja posla.35 
Željeznice odobravaju refakcije i određene komercijalne povlastice na prevozninu 
špediterima koji usmjeravaju značajnije količine roba na prijevoz preko njihovih pruga, kako 
bi na taj način privukle što više supstrata i ujedno stimulirale špeditere za daljnju akviziciju. 
Iznosi povlastica i refakcija reguliraju se posebnim ugovorima između željeznice i špeditera, 
za određeno vremensko razdoblje (najčešće godinu dana), određene relacije i vrste roba. 
Temeljem takvih ugovora špediteri mogu svojim komitentima ponuditi prijevoz na pojedinim 
relacijama po povoljnijim cijenama od redovitih tarifa, što je u komercijalnom smislu vrlo 
značajan motiv da se organizacija prijevoza povjeri špediteru.36 
Najvažniji poslovi koje špediter obavlja u svezi s organizacijom i provedbom 
prijevoza robe željeznicom sastoje se u sljedećem: 
1. Određivanje najpovoljnijeg prijevoznog puta i kalkulacija prijevoznih troškova 
2. Izbor i narudžba vagona 
3. Ispostavljanje prijevoznih isprava 
4. Predaja robe na prijevoz i ukrcaj 
5. Zaključivanje ugovora o prijevozu 
6. Aviziranje 
7. Ponovna predaja robe na prijevoz 
8. Preuzimanje robe od prijevoznika i iskrcaj 
9. Plaćanje prijevoznih troškova 
10. Reklamacije37 
  
                                                 
35Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.55 
36Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.55 
37Ivaković, Č.; Stanković, R.; Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str.55 
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6. Prikaz poslova špedicije na primjeru organizacije željezničkog 
prijevoza robe 
Kako bi špediter uspješno obavio odnosno organizirao prijevoz robe željeznicom 
potrebno je odrediti najpovoljniji put te izračunati troškove za prijevoz robe po odrađenim 
tarifama. Tarifa se općenito definira kao pregled cijena za pruženu uslugu. Tarife odnosno 
način računanja prevoznine mogu se podijeliti na: 
1. Tonske – prevoznina se za određenu relaciju izračunava primjenom odgovarajućeg 
tonskog stavka, zavisno o računskoj masi pošiljke. Najmanja računska masa za 
računanje robe prijevoza za odabrani vagon iznosi 5 tona po osovini, što znači 10 
tona za 2-osovinske vagone odnosno 20 tona za 4-osovinske vagone 
2. Vagonske – prevoznina za određenu relaciju (tarifnu udaljenost) izračunava se 
prema vrsti vagona koji se koristi neovisno o masi pošiljke. 
Prije nego špediter izračuna cijenu prijevoza robe potrebno je odrediti udaljenost prema 
DIUM-u i izračunati količinu kontejnera koji su nam potrebni. Za primjer je uzet prijevoz 
pive iz Graza do Zagreba (slika 12). 
Potrebno je od Graza do Zagreba prevesti 31 680 kutija piva, s time da svaka kutija 
sadrži 24 boce. Masa kutije 13,8 kg, a dimenzije 200x400 mm. Za prijevoz se koriste 40' 
kontejneri. 
• broj paketa na paleti s obzirom na dimenzije računa se prema formuli (1) i (2): 
dimenzije paketa: 200x400 mm 


















• broj paketa u jednom redu s obzirom na dimenzije (n) računaju se prema formuli (3): 
 
 






Slika 11: Prikaz palete sa kutijama pive 
 
• maksimalan broj paketa koji stane na paletu (npakmax) se računa pomoću formule (4): 
masa paketa (mpak) = 13,8 kg 
masa palete (mpal) = 20 kg 
maksimalna nosivost paletne jedinice (mpj) = 1000 kg 
 
 
𝑚pj ≤ 1000 𝑘𝑔  (4) 
 
𝑚pal +  𝑛pakmax × 𝑚pak ≤ 1000 𝑘𝑔 





 𝑛pakmax ≤ 71 
 




 =  
71
12
 = 5,9 ≈ 5 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎 
 (5) 
 
• optimalan broj paketa koji stane na jednu paletu (npak) računa se prema formuli (6):  
 

















• broj paletnih jedinica (npj) rečuna se prema formuli (7): 









= 528 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖ℎ𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 
 (7) 
 
• ukupan broj 40' kontejnera potrebnih za prijevoz (nkont) računa se prema formuli (8): 
broj paleta koji stane u 40' kontejner (npalkont) = 25 
 






= 21,2 ≈ 22 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑗𝑛𝑒𝑟𝑎 
 (8) 
 
Iz izračuna je vidljivo kako se na paletu dimenzija 800x1200 mm može složiti 12 
paketa dimenzija 200x400 mm (slika 10). Maksimalan broj paketa koji stane na paletu, s 
obzirom na njezinu nosivost, iznosi 71, dok je optimalan broj paketa 60. U visinu se na paletu 
može složiti 5 redova paketa. Ukupan broj paletnih jedinica koje prevoze 31 680 kutija piva je 
528. Za prijevoz 528 paletnih jedinica potrebna su 22 40' kontejnera. 
 
Slika 12: Odabrana željeznička ruta Graz - Zagreb 




Ruta je odabrana Pomoću DIUM-a kao i udaljenost. Za prijevoz tereta željeznicom od Graza 
do Zagreba koristila bi se željeznička ruta Graz-Süd-Spielfeld-Strass Gr. (Austrijska granica) 
što bi iznosilo 31km (slika 13).38 Od Austrijske granice Spielfeld-Strass Gr. do Savskog 
Marofa granice (Dobava maja) udaljenost bi iznosila 159km (slika 14)39, te od Slovenske 
granice Savski Marof (Dobava maja) do Kontejnerskog terminala Vrapče (Zagreb Zapadni 
kol.) željeznicom ima još 35km (slika 15).40 Sumiranjem udaljenosti dobiva se ukupan broj 
kilometara željeznice od Zagreba do Graza što iznosi 225km. 
 
Slika 13: DIUM udaljenost između Graza i Austrijske granice sa Sloveniom 
Izvor 2: http://uic.org/IMG/pdf/dium_at_81_2017-07-01.pdf (30.8.2017) 
 
                                                 
38http://www.uic.org/IMG/pdf/dium_at_81_2017-01-01.pdf (17.8.2017) str 24 
39http://www.uic.org/IMG/pdf/dium_si_79_2016-12-11.pdf (17.8.2017) str 18 




Slika 14: Udaljenost između Spielfed-Sreass Gr. I Savskog Marofa granice 




Slika 15: Udaljenost između Zagreba Zapadnog kolodvora i Savskog Marofa Gr. 
Izvor 4: http://uic.org/IMG/pdf/dium_hr_78_2017-7-01.pdf (30.8.2017) 
 
Prijevoz za dvoosovinski vagon od otpremnog do odredišnog kolodvora izravno se 
računa na temelju ukupne udaljenosti u skladu s DIUM-om prema sljedećoj formuli (9) 
Austrija – Hrvatska - Austrija 
 
𝑂𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑗𝑒𝑛𝑎 = 𝐸𝑈𝑅 275 + 𝐸𝑈𝑅 1.541×𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑘𝑚42  (9) 
 
Uvrštavanjem ukupnog broja km 225 u formulu(1) dobiva se osnovna cijena od 
612.5Eura za jedan vagon. Zbog određene količine tereta koji se treba prevesti potrebno je 22 
vagona. Množenjem broja vagona koji nam je potreban odnosno broja kontejnera sa 
osnovnom cijenom za prijevoz od Graza do Zagreba dobivamo ukupnu cijenu za prijevoz 
tereta što iznosi 22 × 612.5=13475Eura. Kako bi transport bio moguć potrebna nam je 
manipulacija kontejnerima u Grazu odnosno prebacivanje kontejnera na vlak što iznosi 30 
Eura po kontejneru, što stvara dodatne troškove od 30 × 22=660 Eura. Dolaskom teretnog 
vlaka na kontejnerski terminal Vrapče potreban je istovar kontejnera što stvara troškove od 
160kn po kontejneru, odnosno 3520kn za 22 kontejnera. Zbrajanjem svih troškova dobivamo 
sumu ukupnog troška koji iznosi 14603 Eura. 
Prosječna brzina teretnoga vlaka na relaciji Graz-Zagreb je 25km/h a udaljenost koju 
smo iščitali pomoći jedinstvenog daljinara za međunarodni teretni prijevoz – DIUM iznosi 
                                                 
41Vagonski koeficijent 
42HŽ Cargo, 8718.00., Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljka 
na području Austrije-Slovenije/Hrvatske Str 12 
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225km. Uvrštavanjem prosječne brzine i ukupne udaljenosti u sljedeću formulu (10) dobiti 











• v – prosječna brzina teretnog vlaka 
• s – ukupna udaljenost  
• t – prosječno vrijeme trajanja prijevoza 
Prosječno vrijeme trajanja prijevoza tereta bi bilo 9 sati. 
Željeznica nije prijevoznikok od vrata do vrata jer ima ograničeno kretanje radi toga 
željeznicom ne možemo odvesti robu na točno određenu lokaciju te se zbog toga uz željeznicu 
često koristi cestovni promet što je također uloga špeditera da sve organizira. Npr. nakon 
dolaska teretnog vlaka u Zagreb odnosno kontejnerski terminal Vrapče mora se vršiti daljnji 
prijevoz pive do određene lokacije. Za primjer je uzet Zagrebačka pivovara u Zaprešiću koja 
ima svoj logistički centar. Za tu cestovnu rutu od terminala Vrapče do logističkog centra 
prisiljeni smo koristiti cestovnu infrastrukturu koja je prikazana na slici 16, što znači da je 
potrebno iznajmiti 22 tegljača za 22 kontejnera čija tarifa bi iznosila 1 Euro po kilometru 
dužine. 
 
Slika 16: Udaljenost od Zaprešića do Zapadnog kolodvora 
Izvor 5: :https://www.google.hr/maps/@45.8349073,16.3069739,15z?hl=hr (31.8.2017) 
Udaljenost između Zapadnog kolodvora do logističkog centra u Zaprešiću iznosi 
13.5km što po tarifi 1Euro po kilometru što bi iznosilo 13.5Eura za jedan tegljač, množenjem 




Ukoliko se koriste vagoni HŽ Cargo-a odnosno nismo stupali u kontakt sa 
iznajmljivačima vagona uračunavanjem troškova cestovnog prijevoza sa troškovima prijevoza 
željeznicom i manevriranje teretom na terminalima dobiva se konačna cijena od 14900 Eura. 
Isprave koje se koriste u međunarodnom željezničkom prometu su CIM teretni list 
(Prilog 1, Prilog 2), CIM teretni list za kombinirani prijevoz i teretni list CIM/SMGS. Sadržaj 
teretnog lista i ugovor o prijevozu robe urađen je jedinstvenim pravilima vezanim uz ugovor o 
međunarodnom željezničkom prijevozu robe (CIM). 43 
Podatci o glavnom obvezniku i njegovo potpis na provoznoj deklaraciji vidljivi su iz 
polja 58a i 58b teretnog lista. Prodajno mjesto i datum kada je otpremno željezničko poduzeće 
preuzelo odgovornost za robu vidljivi su iz podataka pošiljatelja u polju 16 "Preuzimanje" i 
polju 56 "Prijevoznikove izjave", ukoliko željezničko poduzeće koje preuzima robu utvrdi da 
stvarno preuzimanje odstupa od podataka navedenih u polju 16. Zemlja otpreme, a time i 
status robe navedeni su u polju 62 "Identifikacija pošiljke".44 
Uzorak CIM teretnog lista i upute za njegovo popunjavanje uređeni su Priručnikom o 
teretnom listu CIM.Sastoji se od šest listova označenih brojkama (tablica 2):45 
Tablica 2: Listovi teretnog lista CIM 
Teretni list Primatelj primitka teretnog lista 
Br. Naziv 
1 Original teretnog lista Primatelj 
2 Teretna Karta Prijevoznik (središnje obračunsko mjesto odredišne željeznice 
– Kontrola prihoda) 
3 Izvješće o prispijeću Prijevoznik (odredišni kolodvor) 
4 Izvješće o otpremi Prijevoznik (izuzima ga izlazni pogranični kolodvor i šalje ga u 
srednje obračunsko mjesto-kontrola prihoda) 
5 Duplikat teretnog lista Pošiljatelj 
6 Kopija izvješća o otpremi Prijevoznik – otpremni kolodvor 
Izvor: Upute br.61/13 o provedbi provoznog postupka z željezničkom prometu, Zagreb 2013. 
Pošiljatelj iz otpremnog kolodvora otprema listovima 1,2,3 i 5 teretnog lista CIM. 
 
Uzorak teretnog lista CIM za kombinirani prijevoz i upute za njegovo popunjavanje 
uređeni su Priručnikom o CIM-ovom teretnom listu za kombinirani prijevoz. Sastoji se od 




                                                 
43Uputa br.61/13 o provedbi provoznog postupka u željezničkom prometu, Zagreb 2013. 
44Uputa br.61/13 o provedbi provoznog postupka u željezničkom prometu, Zagreb 2013. 
45Uputa br.61/13 o provedbi provoznog postupka u željezničkom prometu, Zagreb 2013. 
46Uputa br.61/13 o provedbi provoznog postupka u željezničkom prometu, Zagreb 2013. 
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Tablica 3: Listovi teretnog lista CIM za kombinirani prijevoz 
Teretni list Primatelj primitka teretnog lista 
Br. Naziv 
I Korisnik/ predavatelj robe Korisnik koji robu predaje na prijevoz poduzeću za 
kombinirani prijevoz 
1 Original teretnog lista Primatelj u skladu s ugovorom o prijevozu 
II Korisnik/ odvozitelj robe Korisnik koji odvozi robu iz poduzeća za kombinirani prijevoz 
2 Teretna karta Prijevoznik (središnje obračunsko mjesto odredišne željeznice 
– Kontrola prihoda) 
3 Izvješće o prispijeću/ carina Prijevoznik (odredišni kolodvor) 
5 Izvješće o otpremi Prijevoznik (izuzima ga izlazni pogranični kolodvor i šalje u 
središnje obračunsko mjesto i kontrolu prihoda) 
4 Duplikat teretnog lista Pošiljatelj u skladu s ugovorom o prijevozu  
6 Kopija izvješća o otpremi Prijevoznik – otpremni kolodvor 
Izvor : Uputa br.61/13 o provedbi provoznog postupka u željezničkom prometu, Zagreb 2013. 
Za špeditere u hrvatskoj je rijedak slučaj korištenja HŽ-Cargo-vih vagona zbog 
visokih tarifa, te zbog toga danas špediteri masovno stupaju u kontakt sa iznajmljivačima 
vagona i podnose zahtjev za obavljanje usluge (Prilog 2),iznajmljuju određene serije kako bi 
dobili prihvatljiviju cijenu. U tablici 4 je prikazana cijena najma vagona za 1 dan. Gdje bi u 
gore navedenom slučaju prijevoza pive za najam uzet bio vagon serije Kgs pos cijeni od 15,4 
Eura po danu. 
Tablica 4: Cijene najma vagona 
 











Iako EU i svijet danas zagovaraju željeznicu radi njene ekološke osviještenosti i 
mogučnosti masovnog prijevoza tereta nema nikakvih većih promjena u količini prevezene 
robe. Tarife prijevoza željeznicom su visoke i neisplative na kraće udaljenosti do 1000km jer 
nakon dolaska teretnog vlaka na odredišni kolodvor potrebno je korisiti cestovnu 
infrastrukturu kako bi robu prevezli do krajnjeg korisnika, te je isplativije na kraće udaljenosti 
korisiti cestu dok za duže udaljenosti je preporučeno korižtenje željeznice. Potrebna je obnova 
željezničke infrastrukture u EU kako bi transport bio brži a i naposljetku i jeftiniji. Iako u 
posljednje dvije godine se dešava nekakav minimalan porast u Europi to nije dosta kako bi 
privuklo nekolicinu tvrtaka za prijevoz željeznicom.Veliki problem željeznice je što nema 
transport od vrata do vrata odnosno nemože isporučiti robu do krajnjeg korisnika te je 
potrebno često nekim drugim transportnim sredstvom obaviti transpotr do krajnje 
točke.Potrebno je u današnje vrijeme što više zagovarati željeznicu zbog njene moći prijevoza 
masovnog tereta i ekološkog učinka, koja naprema cestovnog prometa više ekološko 
osviještena. 
Špediteri imaju velike veze unutar države i vani kako bi lakše organizirali prijevoz 
robe te za taj prijevoz robe često koriste iznajljivače vagona zbog znatno nižih cijena 
transporta željeznicom. Špediteru je također u cilju potpisati dugoročni ugovor sa nekom 
tvrkom kako bi postao njihov tkz. kućni špediter, čime dobiva na sigurnosti posla te lakšeg 
ekonomskog vođenja. Mešušpediteri i podšpediteri znatno olakšavaju posao špeditera u 
organizaciji transporta. 
Unatoč velikim naporima koje EU-a ulaže u razvoj prijevoza robe željeznicom u 
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Prilog 2: Zahtjev za obavljanje usluge 
 
 
Izvor : http://www.hzcargo.hr/default.aspx 

